














































































































6フリーソフトウェア OS である Linux に独自の拡張を加えて販売される OS ソフト．
7Relational DataBase Management System. リレーショナルデータベースを管理するソフト




























































































































































































































































































































































































² 『まるごと PostgreSQL. VOL1』インプレス, 2004年 12月
² 石井達夫著『PC UNIXユーザのための PostgreSQL完全攻略ガイド』
改訂第 4版技術評論社, 2004年 7月
参考URL  2006年 1月現在 
² The slony1 Project : http://gborg.postgresql.org/project/slony1/projdisp-
lay.php
² slony-I document : http://www.postgresql.jp/wg/jpugdoc/slony/1.1.0/
adminguide/commandreference.html
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² PGCluster : http://pgcluster.projects.postgresql.org/jp/
² pgpool : http://www2b.biglobe.ne.jp/caco/pgpool/
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